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  ﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌـﺽ ﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺩﻤـﺞ  ﻓﻲ -ﻗﺒل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ –ﺸﺭﻉ ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ؛ ﻜﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟـﺕ ﺃﻨﻅﻤـﺔ 
ﺭﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻫﺫﺍ ﻤـﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷ 
ﻭﺇﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ، ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒـﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌـﺩﺓ " ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ"ﻋﺩﻡ ﺇﻏﻔﺎل ﺃﻱ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  (.ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ)ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ 
  
ﺭﺏ ﺩﻤـﺞ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓـﻲ ﺘﺠـﺎ 
ﻭﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺼـﻭﻻ ﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺇﺨـﺭﺍﺝ ﺍﻟـﻨﺹ 
  ".ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
   
ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻟﻜل ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺇﻨﺠـﺎﺯ 
 ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻨﺎ ﺘﺼﻠﺢ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﺠﺎﺭﺏ، ﺴﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟ 
 ﻭﻅـﺭﻭﻑ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨـﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺕﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﻤﺠﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎ 
  . ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻨﺎ
  
ﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻀﻤﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎ 
ﻤﺭﺍﺤل ﺴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ، ﻓﻨﺤﻥ 
ﺃﻤﺎﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻘﺩ ﻭﻤﺭﻜﺏ، ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒل ﻭﺸﻌﺏ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ، ﻏﺎﺒﺕ ﻋﻨـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﺨﻼﻓـﺎ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺸﻜﻠﺕ ﻟﻪ ﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ، ﻭﺘﻌﺎﻗﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ 
ﻓﻲ ﺇﻨﻬـﺎﺀ " ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺤﺩ ﺍﻵﻥ "ﻭﻁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ، ﻟﻡ ﺘﻨﺠﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﺇﻥ ﻋﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﻓﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻼﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ، .  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺔﺇﺸﻜﺎﻟﻴ
ﻴﺵ ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﻤﻌﻅﻤﻪ ﻴﻌ 
  . ﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ، ﻷﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ 
 ﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺄﺴﺭﻩ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜل ﺇﻁـﺎﺭ  ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻪﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘ
  . ﻴﺴﻬل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺀ، ﻜﻤﺎ ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ
   
  
ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺘـﺴﺘﺠﻴﺏ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻅل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻋﻠﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻱ ﻟـﺒﺱ 
  . ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻌﻪ
  
ﻥ ﺃﻤﺜﻠﻪ ﻭﺼﻭﺭ ﻭﺼﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺨـﺭﺝ ﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻤ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﻷﻥ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﺠﺎﻤﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ . ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
 ﺘﻤﺜـل ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺕﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ . ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺼﻭﺭ 
ﻟﻜل ﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺨـﺼﻭﺼﻴﺘﻪ، ﻫـﺫﺍ ﻋـﺩﺍ ﻋـﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ . ﺍﻷﻭﺴﻊ، ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ 
ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺴﺘﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ، ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ﺘﺠـﺎﺭﺏ ﺩﻤـﺞ 
  :ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ: ﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  ﺁﻟﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  
ﻭﻫﻭ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻁﺒﻌﺔ ﻤﻨﻘﺤﺔ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ( 92) ﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ 4391ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 
، ﻭﻗﺩ ﻗﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 3391ل ﺴﻨﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭ 
" ﺍﻟﻤﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ "ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻫﺎﺭﻱ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ 
  . ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﻤﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
  
ﺍﺴﻌﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻨﺠﺎﺡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭ 
 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺘﻘﺭﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﻁل ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 03)، ﻓﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 13)ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ﻗﻀﻰ ﺒﺤﺫﻑ ( 13)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ .  ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ 4391/21/13
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ .  ﻭﻗﻀﻰ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻭﻓﻕ ( ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ 
  .ﻟﺘﻪ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺤﻪﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻋﻤﻠﻪ، ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭ
  
، 7391ﻟﺴﻨﺔ ( 1) ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺴﺘﺘﺒﻌﺕ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ 
، ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 7391/1/22ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺭﺕ ﺒﻪ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺎﻟﻴﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤـﻊ ﻭﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺇﺸﻜ 
، ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺼﺩﻭﺭ ﻫـﺫﻩ "ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ "ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
ﺫﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀﺍﺕ، ﻭﺤ  ـ
 ﻟﺘﻘﺭﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﻜل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻥ 7391ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺫﻴﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  .ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻨﺠﺎﺡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤل ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴـﺯﻱ 
 ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺔﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﻴﺔ، ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒ ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻭﺘﺭﺠﻤﺘﻪ ﻟﻠﻐﺘﻴ ( ﺍﻷﺼﻠﻲ)
ﺃﻋﺩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻘﺩ ﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻋﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﺨﺘـﺼﺎﺼﻪ، ﻭﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ 
ﻤﻬﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻬﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﻭﺍﺠﻬﺘﻬﻡ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴـﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ ﺘﺭﺠﻤـﺔ 
ﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓـﻲ ﻤﺒﻨـﻰ ﻭﺍﺘـﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ 
   
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻟﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻋﻴـﺔ، ﻓـﺈﻥ 
  .ﺍﻟﻁﺎﻗﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺠﺯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺭﻤﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻡ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ
  
ﺘﺒﻌﻬﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﺘﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻨﺎﻫﺎ، ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘـﺎﺕ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﻀﻊ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﺇﺨـﺭﺍﺝ . ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎﺭﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴـﺘﻼﺀﻡ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟ 
ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋـﺩﺍﺩ 
ﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻤـﺎ ﻗﺒـل ﺴـﻨﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ "ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ "ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ 3391
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  ".ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ"ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
  
  :ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ 
   
( 92)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ( 4)ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﺕ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 03)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ " ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ "، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 4391ﻟﺴﻨﺔ 
ﺔ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﺕ ﻟـﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 13)ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  : ﺍﻟﺤﺫﻑ-ﺃﻭﻻﹰ
   
  . ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ-1
  
ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠـﺯﺍﺀ  ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﻋﻁﻰ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺇﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
  . ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﺼل ﺃﻭ ﻗﺴﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
   
  
ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺤﺫﻓﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻟـﻥ "ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ "ﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﻤﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻨﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﺠﺔ، ﺫﻟـﻙ ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺠﺩ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤ "ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ، ﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ 
  :ﺤﺫﻓﺕ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  
  . ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ-ﺃ 
  
  :ﻤﺜﺎل
  
  
، ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻼﺤﻴﺔ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗﻡ 
  . 7291ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ 
، 0391ﻟـﺴﻨﺔ ( 22)ﺃﻟﻐﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗﻡ 
  : ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 5)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
 ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ 6291ﻟـﺴﻨﺔ ( 2) ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗـﻡ ﻴﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " 
  ". 7291ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ 
  
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺜﻭﺭ ﺃﻱ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﺭﻙ ﺃﻱ ﺘـﺄﺜﻴﺭ 
ﺎﺭﻴﻊ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸ )ﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻬﺭﺱ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﺃﺩﺭﺝ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ(ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ
  
   
  .4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03) ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻗﻡ -ﺏ
    
 ﻟﻠﻤـﺩﻯ ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻷﻭل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ " ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 2)ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ". ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻴل
  
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﺩﺭﺝ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻤﺩﻯ 
ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
  . ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﻤﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺃﺠﺯﺍﺀ
   
  :ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل
  
  
، ﺃﻟﻐﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 7291ﻟﺴﻨﺔ ( 7)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤﺎﻜﻡ ﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل
  
  
  :ﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﻤ
  
  
  ، ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4291ﻟﺴﻨﺔ ( 51)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺭﻗﻡ 
  
، 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﻤﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻷﻭل ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 4)
  .ﻓﻘﻁ( 4)ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
   
  .ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ -2
  
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺫﻑ : ﻤﻼﺤﻅﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل 
  . ﻨﺼﺭﻑ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻨﻪﻴ
  
ﺃﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻬﻭ ﻴﻨـﺼﺭﻑ ﻟﺘﻠـﻙ 
ﻭﺍﺀ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻟﻐـﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻱ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﺴ 
  . 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻻﺤﻕ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
  
ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ( 2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻴل 
ﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻴل ﺘﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 13)ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ 
، ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  .ﻴﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺤﺎﺠﺔ
  
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺤﺫﻓﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﻅﻤﺕ ﺃﻭ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻤﻭﺭ ﺇﻤﺎ 
ﻬﻰ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻡ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺕ ﺃﻭ ﻨﻅﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ﻻ ﺍﻨﺘ
  :ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﺄﺨﺫ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻪ
  
  :ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل
  
  
، (4391/3391ﻟـﺴﻨﺔ )  ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 3391ﻟﺴﻨﺔ ( 24)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
، 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 13) ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ ﺤﺫﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ 
، ﻭﺫﻜـﺭ (13)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﻓﻲ ﺫﻴل ( 24)ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل
    
   
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺤﺫﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺘﺤﻘﻘـﺕ ﺒﺈﻨﻔـﺎﻕ 
ﻲ ﺃﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻨﻅﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓ 
  .ﺒﺩﺃﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ
  
  
ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴـﺔ 
  .ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﻪ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  : ﻤﺜﺎل
  
   
( 4304252)، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺼﺹ ﻤﺒﻠـﻎ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 93)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻗﻡ 
 6291/4/1ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻱ ﻟﺴﺩ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
  ، 7291/3/13ﻭﺤﺘﻰ 
ﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻗﺩ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺩﺘﻪ ﺍﻨﺘﻬﺕ، ﻓـﻼ 
ﻤﻌﻨﻰ ﻟﺩﻤﺠﻪ ﻤﺜﻼﹰ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻀﻤﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤـﺔ 
  (.ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ)
  
  
  : ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ
  
  
( 81)ﻭ ( 71)، ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺭﻗـﻡ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 63)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻁﺒﺎﺀ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺭﻗﻡ 
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤـﺔ ( 2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) ﻓﻲ ﺫﻴل ﻥﻤﻨﻪ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 
، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل ﺃﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 13)ﺭﻗﻡ 
  (. 81)ﻭ( 71)
  
   
( 71)ﻭﺍﺩ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﻤﺜﻼﹰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤ 
  : ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ
 ﻻ ﺘﻌﻁﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﺨﺼﺔ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻁﺏ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ -1" 
 ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﻤـل ﺭﺨـﺼﺔ ﻁﺒﻴـﺏ ﺃﺴـﻨﺎﻥ -2. 8191 ﺃﻴﺎﺭ ﺴﻨﺔ 61ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻫﺫﺍ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺨﺼﺎﹰ ﻟﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ 
  ".ﺨﺎﻀﻌﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻤﻪ
  
  
  :ﻤﺜﺎل ﺁﺨﺭ
  
  
ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ( 2ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺫﻴل (8)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)
ﻯ ، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل ﺃﻥ ﻤـﺩ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 13)ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ 
  :، ﻭﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻭ(8)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 1)ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ 
   
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ " 
  ".ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ
   
  ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﻨﻘﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺃﺠﻠﻪ ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﻨـﺸﺭ 
، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺔ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻭﺍﻨﺘﻬﺕ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ 6291/1/1ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .6291/4/1
  
  
  
   
  . ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ-3
  
ﻜﻤﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤـﻥ "ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ 
، ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻱ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻓـﻲ "ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ
  . ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤـﺫﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺤﺫﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜ 
ﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﺫﻓﻬﺎ، ﻭﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻘﺭﺭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺫﻓﻬﺎ، ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ 
  :ﻤﺜﺎل
  
  
ﻋﻠـﻰ 0391ﻟﺴﻨﺔ ( 22)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗﻡ ( 5)ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، 6291ﻟـﺴﻨﺔ ( 2)ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟـﺼﻠﺢ ﺭﻗـﻡ 
  .7291ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ 
   
ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ( 78)ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ، 0391ﻟﺴﻨﺔ ( 22)ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ، ﻭﺤﻤﻠـﺕ ﺍﻟﻨـﺴﺨﺔ 
 ﺁﺫﺍﺭ 51ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓـﻲ ( ﺼﻼﺤﻴﺔ)ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ" ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  . 4291
  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ( 5)ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻷﺼل ﺠﺯﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨـﺴﺨﺔ 0391ﻟﺴﻨﺔ ( 22)ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ 
ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺤﺫﻑ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺈﻟﻐـﺎﺀ 
  .ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺤﺫﻓﻬﺎ( 5)ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  
   
( 13)ﻭ ( 03 ) ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺫﻴﻭل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ -4
  .، ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﺩﺭﺠﺔ4391ﻟﺴﻨﺔ 
  
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺨﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﻟﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ، ﻭﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ 
، ﺒل ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠـﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ (13)ﻭ ( 03)ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻓﻲ ﺫﻴﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ 
  .ﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻁﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﻲ، ﺃﻱ ﺃ
  :ﻤﺜﺎل
  
  
ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤـﺎﻜﻡ ( ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ )ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ 
  . 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗﻡ 
ﻤـﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ( 78)ﺤﺫﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻤﺞ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒـﺎﺏ 
 ﺃﻟﻐـﻲ ﺒﻤﻭﺠـﺏ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 2) ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، 
  .0391ﻟﺴﻨﺔ ( 22)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗﻡ ( 5)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  
  .ﺤﺫﻓﻬﺎ( ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ) ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻴﺒﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ -5
  
 ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻫﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻌﺩ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
   
ﻻ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺭﻗﻡ ﻀﻤﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺔ 
ﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻭﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘـﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻵ )ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﺘﻪ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ) ، ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﺎﺩﺓ (ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺒﺄﺨﺫﻫﺎ ﺒﻌﻴﻥ ( ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
  
   
ﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ 
ﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟـﺴﺎﻤﻲ ﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻥ ﺒﻌـﺩ ﺍﺴﺘـﺸﺎﺭﺓ  " ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻤﻭﺠﺯﺓ، ﻭﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
  ".ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
ﻤﻴﻊ ﺩﻴﺒﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﻋﻨـﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺤﺫﻑ ﺠ 
ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺩﻤﺠﺔ، ﻓﺈﻨﻨـﺎ ﻻ ﻨﻼﺤـﻅ ( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ( ﻗﺒل ﺩﻤﺠﻬـﺎ ) ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻴﺒﺎﺠﺎﺕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ 
  . ﺩﻴﺒﺎﺠﺎﺕ
  
ﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻜل ﻤﺎ ﻻ ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤ 
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻪ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻤﻊ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﺨﻭﻴل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ، ﺒﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺁﺨـﺭ 
ﻓـﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ ﻋﻤﻠﻴـﺔ "ﻋﻨﺩ ﺩﻤﺠﻪ ﺘﺤﻘﻕ " ﻭﻫﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ" ﻓﺈﻥ ﺤﺫﻑ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻻ ﺘﻀﻡ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ " ﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻏﺎﻴﺔ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ " ﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻘﻴﺔ ﻋﻨ 
ﺍﻟﺒﻼﻏـﺔ ﻓـﻲ "ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ " ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭل "ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺴﺘﺒﻌﺩ 
  ".ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ
  
  :ﻤﺜﺎل
  
  
، ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
، ﻭﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘـﻪ، 8291ﻟﺴﻨﺔ ( 41)ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
ﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﺓ "ﻭﻜﺎﻥ ﻨﺹ ﻫﺎﺘﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺘﺎﻥ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  .، ﺃﻱ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺘﺎﻥ"ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
   
 ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺩﻤﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ 
، ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )
 ﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺤـﺫﻑ ﺍﻟـﺩﻴﺒﺎﺠﺎ "ﻜﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ "ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ 
  .ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ" ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ" ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺒﺩﻤﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
   
  
  
 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻓﺼل ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ، ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨـﺴﺏ  ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻱ -6
  .ﺤﺫﻓﻬﺎ( ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ)ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ 
  
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺨﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻨﻪ، 
  . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  
ﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺘﺨﻭﻴل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭ 
، ﻓﻼ ﻴﻌﻘل ﺃﻥ ﺘـﺩﻤﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ) ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺎﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬ 
ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﻊ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻻﻥ ﻫـﺫﺍ 
  ﺽ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺎﺭ
  
( ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ )ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤـﺔ 
  .7391/1/22ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺒﺩﺀ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺎ، ﻭﻫﻭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻓﻲ 
  
  :ﻤﺜﺎل
  
  
 4291ﻟﺴﻨﺔ ( 32)ﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴ ( 1)ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻤﻔﻌﻭﻟـﻪ " ﻋﻠﻰ 
ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨـﻪ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ". ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ 
   .4291 ﺁﺏ ﺴﻨﺔ 51ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻭ 
ﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒـﺎﺏ  ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨ ﻥﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 
، ﺘﺤـﺕ ﺍﺴـﻡ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺭﺒﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
  . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ
   
، 4291ﻟـﺴﻨﺔ ( 32)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ( 1)ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺫﻓﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺠﻬﺎ
  
  
ﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻴﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﻔـﻭﺽ  ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨ -7
  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ( ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ)
    
  . ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺨﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺤﺫﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﻟﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻗﻴﺩﺕ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺨﻭل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ، 
، ﻭﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺨـﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒـﺼﻭﺭﺘﻪ "ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﻘﻘﺕ " ﻭﺤﺫﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ 
ﻨﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻨـﺴﺨﺔ ﻤﺘﻀﻤ" ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  (.ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ)ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  
  :ﻤﺜﺎل
  
  :  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ ( 2)ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ".ﻜﺯﻴﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭ" ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ " 
   
 ﻗﺭﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 8291ﻟﺴﻨﺔ ( 41)ﺒﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ ( 71-51-2)ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ 
  :، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ6291ﻟﺴﻨﺔ ( 41)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺭﻗﻡ ( 2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻭﻴـﺴﺘﻌﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ ( 2)ﻴﺤﺫﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " 
  :ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
   
   
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻨﺎﺸﺌﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺒﻤﺎ " ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻜﻠﻤﺔ )
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ .  ﺠﻨﻴﻪ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 001ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
  (. ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
ﺱ ﻤـﻥ ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺩﻤﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺩ "ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل "ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ 
، ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻭﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ( 2)ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ، ﻨﺠﺩﻩ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
   
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﺩﻋـﺎﺀ ﻻ " ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ"ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻔﻅﺔ " 
  ". ﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻷﺨﺭﻯﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
  
  
ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 2)ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻤﻁﺒﻘﺎﹰ، ﻭﻫﻭ ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﺒـل 
  . ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  
ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 2)ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ" ﺎﺌﻲﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﻬ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 2)ﻴﺤﺫﻑ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ "ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ 
  ".ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
  
" ﺍﻟﻨـﺴﺨﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠـﺔ "ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ( 2)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ"ﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ 
، ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )ﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺍﻟﻤﺩ
ﺍﻟﻁﻔﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﺱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺃﺠﺭﻯ ﺘﺤﺭﻴﺭﺍﹰ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌـﺩل، ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ 
  .ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﻻﺤﻘﺎﹰ، ﻋﻨﺩ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﺕ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ
   
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﺸـﺭﺤﻬﺎ، ﻜﺎﻨـﺕ " ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ" ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ  ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ :ﻤﻼﺤﻅﺔ
ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ 
ﻴـﻀﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬـﺎ ﻻﺤﻘـﺎ، ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺃ " ﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻨﺴﺦ ﻨﻬﺎﺌﻴﻪ 
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻬﻴﺌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺨﺩﻡ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺇﺨـﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ، ﺇﺫﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺒﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل، ﻭﻫﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ
  
  :ﺩﻴل ﺍﻟﺘﻌ-ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
   
، ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ "ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺩﻤﺠﻬﺎ "ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
  :ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 4)، ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)
  
ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺫﻟـﻙ "
  ".ﺍﻟﺫﻴل
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ، 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻭﺭ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  : ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ-1
  :ﻤﺜﺎل
  
  
( 9)، ﻋﺩﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 4291ﺴﻨﺔ ﻟ( 72)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺠﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺭﻗﻡ 
، ﺤﻴـﺙ 4391ﻟـﺴﻨﺔ ( 03)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 4)ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻭﺫﻜـﺭ ﻓـﻲ (03) ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 4291ﻟﺴﻨﺔ ( 72)ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل
  "(.ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ"ﺒﻌﺩ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺒﺄﻤﺭ ﻴﺼﺩﺭﻩ"ﺘﻀﺎﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
   
  
، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ (9)ﻘﺭﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺘ 
  . ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲﻑﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺃﻭ ﺤﺫ
   
   
  : ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل-2
  : ﻤﺜﺎل
  
  
، ﻋﺩﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 9291ﻟﺴﻨﺔ ( 15)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ 
  ، ، 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ( 4)ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
، ﻭﺫﻜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻘـل (03)ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 15)ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل
  "(.ﺒﺄﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ"ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ " ﺒﻨﻅﺎﻡ"ﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻥ ﻜﻠﻤﺔ )
  
  
  :ﺤﺫﻑ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل-3
  :ﻤﺜﺎل
  
  
( ﺝ)ﺩ ، ﻋﺩل ﺍﻟﺒﻨ 4291ﻟﺴﻨﺔ ( 51)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 4)ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 51)، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 03)ﺭﻗﻡ 
  :، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل(03)
   
  
ﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻌﺒـﺎ " ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ "ﺘﺤﺫﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ )
  "(.ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ"
    
  4
  : ﺤﺫﻑ-
  :ﻤﺜﺎل
  
  
ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ "ﺤﺫﻓﺕ ﻋﺒـﺎﺭﺓ . ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ 
، ﺩﻭﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺓ (3)ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ)ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺩ " ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  .ﻭﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ( ﺃ)ﻟﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ 
  ، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل (03)ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ( 51)ﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ  ﺤﻴ
  
  :ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل
  (".ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)ﺘﺤﺫﻑ ﻋﺒﺎﺭﺓ ( "ﺃ)
  
  
  : ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل-5
  :ﻤﺜﺎل
  
  
( 14)، ﺃﻟﻐﻲ ﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 1291ﻟﺴﻨﺔ ( 41)ﺭﻗﻡ " ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ"ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻓﻲ ( 41)ﺩ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ، ﻭﺃﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺠﺩﻴ 
  ، (03)ﺍﻟﺫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
   
  
  :ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل
  -:، ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(14)ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﺌﻌﻲ ﺍﻟﺴﻤﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﻔﺭﻕ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌـﻭﺍ ﺍﻟـﺴﻤﻭﻡ ﺒـﺎﻷﻭﺯﺍﻥ ( "14)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ......... 
  ".ل ﺒﻴﻭﻉ ﺍﻟﺴﻡﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﻅ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﺴﺠ
  
ﺃﻟﻐﻲ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﻭﺃﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭﺃﺤـﺘﻔﻅ ( 14)ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻓﻘﻁ ﺒﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
   
  : ﺇﻟﻐﺎﺀ-6
  :ﻤﺜﺎل
  
  
، ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 2291ﻟﺴﻨﺔ ( 12)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ ﺭﻗﻡ 
ﺙ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺫﻴل ﺍﻟﺜﺎﻟ  ـ( 12)ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺤﻴﺙ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 4)
  :، ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻠﺫﻴل(03)
  ،(4ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
  .ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺘﻡ ﻫﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﺃﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  
  
  : ﺍﻟﺩﻤﺞ-ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
  
  . ﺩﻤﺞ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻤﺞ-1
  
   
ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺨﻭل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻬـﺎ ﻋﺒـﺭ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
ﺤﺩ ﻴﻀﻡ ﻜل ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ، ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺍﹰ ﻤﺎ ﻻ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍ
ﺃﻟﻐﻴﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯﻋﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻁﺒﻌﺎﹰ 
  ﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻨﺩﺍﹰ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺎﹰ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ،
   
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻫﻭ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤـﺔ ﻤـﻥ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ 
  .ﺩﻤﺞ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  
  
ﻬﺎ، ﻋﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻜﻴﻑ ﺘﻤﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻤﺜل ﻭﻀﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ، ﺍﺴﻡ، ﺸﻜل، ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻤﺞ 
. ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﺘﻲ ﺨﻭﻟﺕ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻡ ﺒﻬﺎ ﺫﻟﻙ، ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  
  ".ﺍﻟﻨﺴﺦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ" ﺃﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺴﺒﻪ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ -ﺃ
  
ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻓﻬﻭ ﻴـﺩل ﻋﻠـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ .." ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻨﻅﺎﻡ، ﻤﺭﺴﻭﻡ "ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻱ ﺘﺸﺭﻴﻊ 
ﺭﻴﺎﻥ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻤﺎ ﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺤـﺩﺩﻩ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﻭﻴﺤﺴﺏ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴ " ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ"ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ 
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺩﻤﺞ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﺘﺜﻭﺭ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻓﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ . ﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺩﻤﺠﻬﺎ ﻴﺤﻤل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﻭﻀﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ 
  ﻴﻑ ﺘﻌﺎﻤل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ؟ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﻜ
  
   
ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻋﻁﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﺤـﺩ 
 ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺤل ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻥﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻨﺴﺎﺏ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭ 
ﺫﻟﻙ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒ ﺴﺘﻨﺴﺒﻪ ﻫﻭ ﻟ ﺍﺫﻟﻙ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﺤﺩ 
ﺴﺘﻨﺴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﻻ 
  .ﺩﻤﺠﻬﺎ؟ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻨﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  :ﻤﺜﺎل
  
  
ﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺘـﺎﺭﻴﺦ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﻤﺞ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟـﺫﻱ 8291ﻟﺴﻨﺔ ( 41)ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ . 6291 ﺁﺫﺍﺭ 61
  . 8291 ﺘﻤﻭﺯ ﻟﺴﻨﺔ 51ﻴﺤﻤل ﺘﺎﺭﻴﺦ 
  
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺴﺏ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ 6291 ﺁﺫﺍﺭ 61ﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻫﻤل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﺭﻏﻡ ﺃﻨـﻪ ﻤـﻥ 
ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺼـﻠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ 
ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﺃﻭﻻﹰ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤـﺴﺘﻘل، ﻭﻤـﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻫﻨﺎ، ﻫ 
  . ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﻤﻌﺩﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل
  
ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﻷﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺱ 
ﻨﻭﻥ ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ، ﻜﺎﻥ ﻗﺎ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺴﺏ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻫـﺫﺍ . 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ
  
  
   
 ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻴﻌﻴﺩ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ -ﺏ
  .ﺫﻟﻙ
  
ﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻬﻴ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺫﻑ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ 
ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺼﻭل ﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻋﻨﺩ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ " ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ "ﻭﻀﻊ ﺘﺭﻗﻴﻡ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺠﺩﻴﺩ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﻬﺎ، 
  .ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ
  : ﻤﺜﺎل
  
  
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، 
( 21)ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺃﻋﺎﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘـﺭﻗﻴﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ 
  . ﻤﻨﻪ( 31)ﻭ
  
ﻟـﺴﻨﺔ ( 22)ﺭﻗـﻡ " ﺍﻷﺼﻠﻲ"ﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭ ( 21)ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻨﺹ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟـﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻲ ﻭﻀـﻊ ﺍﻷﺼـﻭل 6291
ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ( 31)ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻨﻔﺴﻪ، ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻐﺎﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
  .ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
  
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻘﺎ 
ﺘﻘﺭﺭ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻓﺌـﺎﺕ ( 21)ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻬﻲ ﺘﺘـﻀﻤﻥ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ( 31)ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻡ ﻟﻐﺎﻴـﺎﺕ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﻴﻜـﻭﻥ ( 21)ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻱ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻋﺎﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺘﺭﻗﻴﻡ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻤﺠﻪ
  
   
  
 ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻨﻘل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ، ﺃﻭ ﺒﺈﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌـﻀﻬﺎ -ﺝ
  . ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ، ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭﻓﻲ ﻤﺎﺩﺓ
  
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻋﺒﺭ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﻜل ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻨـﺹ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﻘل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ، ﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺨﻭل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ 
ﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ ﻭﻨﻘل ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎ 
ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻋﺒﺭ ﻨﻘل ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﺘﻐﻴـﺭ 
ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺴﻨﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜﺎل ﻴﻭﻀﺤﻪ، ﻭﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺼـﻼﺤﻴﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
 ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺘﺠﻴﺯ ﻟﻪ ﻭﻀﻊ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻭﺤﺫﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ ﺨﻭﻟﺕ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺴﻨﺸﺭﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﺎﹰ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻋـﺩﻡ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻌﻬـﺎ ﻓـﻲ 
  .ﺘﺨﻭﻴل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ
  :ﻤﺜﺎل
  
  
" ، 6291ﻟـﺴﻨﺔ ( 9)ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗـﻡ ( 21)ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺇﻟـﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  ﻓﻲﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
  .......". ﺨﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻵ
  
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬـﺎ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺩل ( 21)ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﺎﺭﻱ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻡ ﺩﻤﺞ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
( ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ) ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)
  . ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
  
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻘﻴﺕ 
 ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ 
  :ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
   
   
ﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﺁﺨ  ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  "
  ........".  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ، ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻓﻲ
  
ﻋﻨﺩ ﻭﻀﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻨﺼﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ 
  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ، 
  
ﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴـﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻤ 
ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ "ﺸﻜل ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻫﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻤﻭﻗﻊ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ " ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ " ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ "ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ
  ".ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻨﺹ"ﻟﻔﻅﺔ ﺁﺨﺭ 
  
  
ﺘﻴﺏ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺨﺩﻡ ﻏﺎﻴﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﺭ 
  .ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻤﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  
  . ﺃﻥ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺤﺩﺓ، ﺇﻟﻰ ﻓﺼﻭل ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ-ﺩ
  
ﺇﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺭﻑ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻫـﻲ 
ﺸﻜل ﻤﻼﺌﻡ، ﻭﺘﺨﻭﻴل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻟﻔـﺼﻭل ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﺒﺈﺴﻠﻭﺏ ﻭ 
، ﻴﺤﻘـﻕ ﻏﺎﻴـﺔ ﻭﻀـﻊ "ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ "ﻭﺃﻗﺴﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺘﺴﻠﺴل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺸﻜﻠﻲ ﻤﻼﺌﻡ ﻭﻤﻨﺎﺴﺏ، ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﺴﺭ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ
   
ﺃﻥ ﻨﺄﺨـﺫ " ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ "ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ 
ﻤﺜﺎل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺩﻤﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ 
ﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔـﺼﻭل ﻭﺍﻷﻗـﺴﺎﻡ ﻭﺍﻟـﺫﻴﻭل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩ 
   
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ )ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل، ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻟﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤـﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻤﺠﺕ ، (ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ
، ﻴﺠﻌـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻴل "2391 ﻭ 9291ﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺸ "ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ 
ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﻬﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻤﺠﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻨﺴﺨﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﻓﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺨﺫ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘـﻭﻓﺭ ﺃﻋـﺩﺍﺩ 
ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻜـﺎﻓﻲ، " ﻜﻤﺜﺎل"ﻲ ﻨﺸﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘ 
  .ﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻐﺭﺽ" ﻨﺴﺒﻴﺎﹰ"ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ 
  
  :ﻤﺜﺎل
   
  
 ﺴﺒﻌﺔ ﻭﻋﺸﺭﻭﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺯﻋﺕ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
، 8291ﻟـﺴﻨﺔ ( 8)ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل، ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟـﻡ 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻀﻰ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻤﻭﺍﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ ﺤﻴﺙ ﻗ 
، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ، ﺃﻱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺩل 6291ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻴﻌﺩل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  .، ﻟﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ8291ﻟﺴﻨﺔ ( 8)ﺭﻗﻡ 
   
  
ﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﺘﻭﻥ ﻤـﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤ ﺎﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻤﺠﻬﻤ 
ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ،  ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻐﺎﺒـﺎﺕ، ﻭﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
، ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﺘﻀﻤﻥ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﺼﻭل، ﺃﻱ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ "ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ"
  .ﺍﻟﻐﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ 
  . ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻓﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲﺃﻋﺎﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ
ﺤﻴﺙ ﺩﻤﺞ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﺭﻗﻤﻲ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﺜﺎل 
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﻋﻨﺩ ﺘﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ 
   
ﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﻔﺼل ﺍ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒـﻊ 
  . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ
  
  
، ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴـﺏ "ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻓﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ "ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺎﺭﺱ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﺒﻭﻀﻊ ﺘﻘﺴﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻼﺌﻤﺔ" ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ" ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻪﺘﻀﻴﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺒﻤﺎ ﺘﻘ
  
 ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﻤﺎﹰ ﻤﻁﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺯﺍﹰ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟـﻙ ﻭﺃﻥ ﻴﻐﻴـﺭ ﺍﺴـﻡ -ﻫـ
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻲ ﺼـﺩﺭﺕ  ﺍﻟﺘﻥﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ 
ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻤﺎ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﻋﺎﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ، ﺒﺤﻴﺙ 
ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﻠﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻅﻤﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻴﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ، ﻨـﺸﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ 
ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬﻤـﺎ ﻭﻓـﻕ 
ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﻬﺫﻩ " ﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ، ﻓﺈﺨﺭﺍﺝ ﻨﺴﺦ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
   
ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺈﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴـﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨـﺎﻭﻴﻥ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻫﻨﺎ 
  .، ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺔﻤﺠﺍﻟﻤﺩ
   
، ﻨﺠـﺩ ﺃﻥ ( ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ)ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘـﺸﺎﺒﻪ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻤﺞ، ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻟﻴﺱ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﻭل، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺃﺨﺫ ﺍﺴـﻡ ﻭﻋﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺍﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷ 
ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻘﻲ ﺴﺎﺭﻴﺎﹰ، ﻭﺃﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻟـﺩﻯ 
ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘـﺄﺜﻴﺭﺍﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺴﺨﺔ 
   
، ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼـﺩﺭ ﻤـﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ" ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ"ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ )ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺒﻘﻲ ﺴﺎﺭﻴﺎﹰ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﻤﺞ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤـﺔ 
  (.ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ
  
  :ﻤﺜﺎل
  : ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ6291ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
  
  :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  
  
  
   
  
  
  
  :ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ
  
  
  
  
  
      
                                     
                                    ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
  6291 ﻟﺴﻨﺔ 9                              ﺭﻗﻡ 
        ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ 
   ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ           ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ
  
  
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ.................................. ﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
  
   
  :ﺍﻻﺴﻡ
  
  
ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﻟـﺴﻨﺔ "  ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﻡ (:1)ﻤﺎﺩﺓ . ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ    
  ".6291
  
  
ﻜﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺍﺴﻡ ﻫـﺫﺍ  ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤ 8291ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
                                        
                                 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ
  8291 ﻟﺴﻨﺔ 41                                    ﺭﻗﻡ 
               6291  ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻌﺩل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺴﻨﺔ                       
  
  
  :ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ
  
  
  :ﻤﺎ ﻴﻠﻲ........................................ ﺴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ
  
  
   
  :ﺍﻻﺴﻡ
  
  
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ "ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﻡ (: 1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤـﺴﻤﻰ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ  )6291 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺴﻨﺔ  ﻭﻴﻌﺭﻑ 8291ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺴﻨﺔ 
  ".8291-6291ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺴﻨﺔ ( ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
   
  
ﺤﻴـﺙ ﺠـﺎﺀ ﻨـﺹ (. ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ )ﺃﺩﻤﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
  :ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
  :ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
  
                                              
                                               ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
                                       ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ6ﺍﻟﺒﺎﺏ     
                     ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ   
        ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ      6291 ﻟﺴﻨﺔ 9ﺭﻗﻡ 
    (6291 ﺁﺫﺍﺭ 61                                                                      )8291 ﻟﺴﻨﺔ  41ﺭﻗﻡ 
                                                    4391 ﻟﺴﻨﺔ92 ﺭﻗﻡ    
  
  
  :ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ
   
                                     ﺤﺫﻓﺕ
   
  :ﺍﻻﺴﻡ
  
       
  .ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ(: 1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .          ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
  
 ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ،  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻤﻊ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ 
ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  "6291ﻟـﺴﻨﺔ ( 9)ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻟﻨﺹ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ ﺭﻗـﻡ 
، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨـﺹ "ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷﻭل 
 ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﻭﻀـﻊ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ﺒﺎﺴﺘﻨﺴﺎﺏﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻬﺎ، ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ، ﺒ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻴﻤـﻥ ﻤـﻥ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  .ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ
  
، "ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ "ﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴـﺔ  ﺃﻥ ﻴﺼﺤﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻏﻼﻁ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴ -ﻭ
  .ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺇﻴﻔﺎﺀ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ، ﺃﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺃﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻑ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻤﻁﺒﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻻ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺸﺭﻁ "ﺠﺔﺍﻟﻤﺩﻤ"ﺘﻨﺘﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﺃﻥ ﻻ ﻴﻤﺱ ﺃﻱ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻟﻸﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﻨﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ ﻗـﺎﻡ 
ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻟﻡ ﺘﻤﺱ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ 
  .ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ
  :ﻤﺜﺎل
  
  :ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ" ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ "6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ ( 3)ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
   
  
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﻜﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤـﺎ ﻟـﻡ  )
ﻴﻨﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻜﻤﺎ ﻟـﻭ 
  (.   ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  
  
  :ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 3)ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﺎ ﻟـﻡ )
ﻴﻜﻥ ﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻭﺠـﻭﻩ 
  (. ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﹰ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ
   
  
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻴﻥ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ، ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﻋﺘﻤـﺩ 
ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻨﻔﺫﻩ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ 
ﺈﺠﺭﺍﺀ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘـﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﺠـﺕ ﺍﻟـﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻨﻼﺤﻅ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒ 
ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ( 3)ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻗﻭﻡ ﻭﺒﻠﻐﺔ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 3)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ " ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ"ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﻟﻪ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼـﺩﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ( 3)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ، ﻟﻡ ﺘﻤﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .6291ﻟﺴﻨﺔ ( 9)ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺭﻗﻡ 
  :لﻤﺜﺎ
  
  
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ(..... ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ        )
  .ﻭﻫﻲ ﺃﻗﻭﻡ ﻟﻐﻭﻴﺎﹸ. ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ(......... ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ        )
  
   
  
ﻫﻨﺎ ﻨﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ، 
  .ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺩﻤﺠﻬﺎ، ﻟﻡ ﺘﻤﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  
 ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻏﻴﺭ -ﺯ
  .ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﹰ ﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﺃﺤﻭﺍل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
ﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻜﻠﻑ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ 
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤـﺔ  ،3391ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﺴﻨﺔ 
" ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻷﻭل "، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل 7191، ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻘﺏ ﺴﻨﺔ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )
ﻐﻴﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﻟﺕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺴـﻨﺔ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟ 
  . 7191
  
، ﺤﺼل ﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 3391/21/13 ﻭﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ 7191ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ 
ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﻟﺕ ﺃﻭ 
ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺜﻴﻕ، )ﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻭﺃﺩﻤﺠﺕ ﻀﻤﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺒﻘﻲ 
، ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﻭﻤﻭﺍﻗﻊ ﺘﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ (ﻭﻭﺜﻕ ﺒﺩﻻﹰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻀﻤﺕ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ( ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ )ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺃﻋﻁﻴﺕ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ 
ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺘﺨﻭﻴﻠﻪ ﺼـﻼﺤﻴﺔ 
ﻋﻁﻲ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴـﻤﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺃ 
ﻭﺍﻷﻟﻘﺎﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ، ﻜل ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻥ ﺘﺼﺒﺢ ﻨﺴﺦ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻤﺞ 
  .ﻤﺘﻔﻘﺔﹰ ﻤﻊ ﺃﺤﻭﺍل ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
   
   
  :ﻤﺜﺎل
  
  
ﻋﻠﻰ ﻤـﺎ " ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ  "6291ﻟﺴﻨﺔ ( 3)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺭﻗﻡ ( 2)ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻴﻠﻲ
ﻠﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺩﺍﺨﻠـﺔ ﺘﺤـﺕ ﻟﻔﻅـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌ  ).....
  ".....(.ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ"
  
، ﺃﺼﺒﺢ ﻨﺹ (ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ )ﺒﻌﺩ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ" ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ( "2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺸﻤﻭﻟﻬﺎ ﺒﻠﻔﻅـﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺒﺄﻤﺭ ﺃﻭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍ ).....
  "....(.ﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ"
   
 ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩل ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺒﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ، ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
  . ﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺘﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒ
  
  
ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺩﺨل ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﻭﺃﻟﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﻨﺹ ﺃﻱ ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻊ ﺒﻤﺤﺎﺫﺍﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺭﻗﻡ ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴـﻪ 
  .4391ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ 
  
ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻹﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟـﺸﻜل ( ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ) ﻟﻠﻤﻔﻭﺽ -ﺡ
  .ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
   
، 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﺕ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ 
ﺃﻋﻁﺕ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻹﺘﻘـﺎﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ 
 ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺔﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤ 
ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ، ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺩﻤـﺞ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، 
  . ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺠﺩ
  
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ، 
ﻟﻡ ﺘﺸﻤل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻟﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻭﻟﻬـﺫﺍ 
 ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ، ﺨﻭل ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﺘﻘﺎﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ 
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻓﻘﻁ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ 
  .ﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  
   :ﻤﻼﺤﻅﺔ
ﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ، ﺇﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﺴﺘﻬﺩ 
، ﻭﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺏ، ﻭﺇﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻁﺒﻌـﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ 3391/21/13ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  .ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻟﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
   
ﺄﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ، ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺸ 
  .ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﻨﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ
  
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻤﺜل ﺍﻻﺴـﻡ ﺼﺤﻴﺢ
 ﻟﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻜﺎﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻴﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺕﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﻤﺭﺍﺩﻓﺎ 
ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻁﺒﻌـﺔ ( 4)ﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻭﻟﻪ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ 
ﺒﺼﻭﺭﻩ "ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﺫ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴل . 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ 
ﻴﻤﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺼﺭﻴﺢ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺭﺭ " ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
( 03)ﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺼﻭﺹ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﺠﺎﺀﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﺫﻴﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺒ
، ﻭﺍﺴﺘﺘﺒﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺎﺭﻴﻊ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 13) ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 4391ﻟﺴﻨﺔ 
ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺩﺀ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ 7391ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ ﺭﻗﻡ 
   
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺘﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ "ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ 
  ".ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻟﻬﺎ
  
ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺇﺩﺭﺍﺠﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻬﻤﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ 
  .ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ
   
ﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻨﻭﻉ ﺘﻌ 
ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻤﺞ ﻤﺜـل " ﻤﺩﻤﺠﺔ"ﻨﺴﺨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
ﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺇﺴﺘﻨﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻨﻔﺫﻩ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻋﺎﻤـﺔ 4391ﻟﺴﻨﺔ ( 92)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 4)ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﺩل ﺃﻭ ﺘﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺘﻠﻐﻰ ﺼﺭﺍﺤﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ "ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ "
ﻭﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺃﻭ ﻭﻀﻌﺕ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻗﺎﻨ 
  .ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ ﺃﻭ ﺤﺫﻓﻪ
  
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺘﺠﻬﻴﺯﻫﺎ ﻟﻠﺩﻤﺞ، ﻟﺠﻬﺔ ﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﺃﻭ ﺤـﺫﻑ 
ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﺱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﻌﻠﻕ ﻜـل 
  . ﻐﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔﻨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠ
  
ﻭﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ، ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟـﺫﻱ ﻨﺤـﻥ 
ﺒﺼﺩﺩﻩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻬﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ 
ﻴﻌﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭ 
  . 4391ﻟﺴﻨﺔ( 92)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 4)
  
ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ " ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻘﺕ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ "ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ 
ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺒﻌﻜﺱ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟ 
ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻟﻨﺎ، ﻭﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ 
   
ﺕ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻋـﺩﻟ " ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ "ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ، ﻭﻨﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ 
  . ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻀﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ
  
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﻟﻪ ﺃﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺘﺠﻬﺕ 
  . ﺤﻴﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻀـﻤﻥ ﺇﻁـﺎﺭ ﻭﺍﺤـﺩ ﻴـﺴﻬل ﺇﺫﻥ ﻨﺤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟ 
ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻴﺅﺴـﺱ ﻟﻭﻀـﻊ 
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺨﻁﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ 
  .   ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ
  
ﻼل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﻨﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺩﻤـﺞ ﻤﻥ ﺨ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻻ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﻭﻓﺭ ﺴﻨﺩ ﺘـﺸﺭﻴﻌﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭ 
ﻌﺎﺕ ﻭﺼﺭﻴﺢ ﻟﻬﺎ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟـﺼﺭﻴﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﻨـﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴ 
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻴﻀﺎﹰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻟﺠﻬﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴـﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺇﻏﻔﺎﻟﻨﺎ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤـﻭﻴﺭ 
  .ﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔﻤﺘﻬﺎ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﺠﺭﺌﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻼ
  
ﻨﺫﻜﺭ ﻫﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻗﺩﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ 
، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ "ﺍﻵﻥ"ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺩﻤﺞ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ 
ﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺩﻤﺠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﻭﺭﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨ 
ﻭﻀﻊ ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺩﻤﺠﻪ، ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺩﻤـﺞ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
   
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﺩﻤﺞ ﻭﻤﺩﺭﺝ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ(: 1)ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ 
                     
    78ﺍﻟﺒﺎﺏ                     ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻭﻥ                     
                ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ             ( ﺼﻼﺤﻴﺔ                   )
  4291 ﻟﺴﻨﺔ 9ﺭﻗﻡ  ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ                      ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ       
     0391 ﻟﺴﻨﺔ 22ﺭﻗﻡ (          4291 ﺁﺫﺍﺭ 51)                                          
      2391 ﻟﺴﻨﺔ 32      ﺭﻗﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺴﺏ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ)             
  4391 ﻟﺴﻨﺔ 03ﺭﻗﻡ .               (ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻡ ﺒﻭﻀﻌﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎ4291 ﻟﺴﻨﺔ 9            ﺭﻗﻡ
  -                                                                                           ﺍﻷﻤﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺎﻥ ﻓﻲ
  03/9/61                                                                                           
  23/21/1                                                                                           
ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﻭﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ )                  
ﻜﻤﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﻜﻴـﻑ ﺘـﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻷﻭﺍﻤـﺭ . ﺏ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺒﺎ ﺃﺩﻤﺠﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻡ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺒﺈﺩﺭﺍﺝ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ 
  (.ﻓﻲ ﺫﻴل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺜﻴﻕ، ﻴﻔﻴﺩﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻟﺠﻬﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
                                                    
  .       ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﺤﺎﻜﻡ( ﺼﻼﺤﻴﺔ) ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ :1ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﺴـﻡ   ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺴﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻤﻥ 4291 ﻟﺴﻨﺔ 9ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ     )
  (.     ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ
  
   .......... ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ:2ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻭﻀﻊ ﺭﻗﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠـﺎﺀﺕ ﻤﻨـﻪ،  ﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ    )
  (.، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ0391 ﻟﺴﻨﺔ 22ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  
  .............ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ( 1 ):3ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
، ﻭﻭﻀﻊ ﺭﻗﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )
   
  (. 2391 ﻟﺴﻨﺔ 32ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀﺕ ﻤﻨﻪ، ﻭﻫﻭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
    
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﻭﻀـﻊ 
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺹ ﻤﺎﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻴﺩ 
ﻤﺩﻤﺞ ﺁﺨﺭ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻤﺜل ﺇﺸـﺎﺭﺘﻪ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼـﻭل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻊ ﻓـﻲ ﺫﻴـل ( 11)ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
                                                                                                
                                                                                                         
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ 32ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﺒل ﺩﻤﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻪ (: 2)ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ 
  (.ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
 . ﻋـــــﺩﻟﺕ ﻻﺤﻘـــــﺎﹰﻫﻨـــــﺎ ﺍﻟﻤـــــﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘـــــﻲﻤـــــﺩﺭﺝ 
   ﻡ                        8991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)                           ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ                         
  
 ﺭﺌــ ــﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨــ ــﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴــ ــﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤــ ــﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴــ ــﺭ ﺍﻟﻔﻠــ ــﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
 ﺭﺌــــــ ــﻴﺱ ﺍﻟــــــ ــﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴــــــ ــﺔ ﺍﻟﻔﻠــــــ ــﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 5991 ﻟﺴﻨﺔ 6ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻟﻤﻘـــــــ ــﺩﻡ ﻤـــــــ ــﻥ ﻤﺠﻠـــــــ ــﺱ ﺍﻟـــــــ ــﻭﺯﺭﺍﺀ، 
 .ﺸﺭﻴﻌﻲﻭﺒﻨــــ ــﺎﺀ ﻋﻠــــ ــﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘــــ ــﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠــــ ــﺱ ﺍﻟﺘـــــ ـ
  :ﺃﺼﺩﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
  ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ
   (1) ﻤﺎﺩﺓ                                         
  
   
  ........................................ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
  ........................................................
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
  .ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ
  ........................................................
   (41) ﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻫﻡ( ﺃ )  
   .ﺎﹰﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺭﺌﻴﺴ ( 1) 
  :ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ( 2) 
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﺎﹰ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ( ﺃ 
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ( ﺏ 
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ( ﺝ 
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ( ﺩ 
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ( ﻫـ 
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ( ﻭ 
  .ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ( ﺡ 
  .ﻜل ﻤﺴﺘﻘلﺨﻤﺴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻤﻬﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸ ( 3) 
  
   (51) ﺎﺩﺓ ﻤ                                    
  
  :ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ- 1
  .........................- 2
  ..............................
ﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻭ-4
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ..............................-5
   
  
   ( 71) ﻤﺎﺩﺓ 
 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩﻴﺭﺍﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ( ﺃ 
  .ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻀﻭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ( ﺏ 
  .....................................( ................................ﺝ 
       ..........................
  
    (42) ﻤﺎﺩﺓ                                        
  
  .........  ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ-ﺃ 
  ......... ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ-ﺏ 
  ............. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺯﺍﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻀﺎﻓﻴﺘﻴﻥ-ﺝ 
         ................... ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ-ﺩ 
                                       
   (74) ﻤﺎﺩﺓ                                          
  ..........................................
  . ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ8991 / 4 / 32: ﺼﺩﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ
   ﻫﺠﺭﻴﺔ8141/ ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  / 62: ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ
                                                             ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ
  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ                                             
                                                              ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
  
  
   
 ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ  ﻤـﻥ 94ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺩﺩ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ (: 3)ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ 
  (.ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
                              
  ﻡ 4002ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  ﻡ8991ﺔ ﻟﺴﻨ( 1)                   ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ     
  
  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  ﺒﻌﺩ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل،
  ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ،5991ﻟﺴﻨﺔ ( 6)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،8991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
 ﻡ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 3002ﻟﺴﻨﺔ ( 7)ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻲ ﺭﻗﻡ 
  .ﻡ3002/4/92
  .ﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭ
  .ﻡ3002/5/82ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻗﺭﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺒﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
  :ﺃﺼﺩﺭﻨﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 
  (1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ )ﺒﻌﺒﺎﺭﺘﻲ ( ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ)ﺘﺴﺘﺒﺩل ﻋﺒﺎﺭﺘﺎ 
 ﻡ ﺒﺸﺄﻥ 8991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺎ ﻭﺭﺩﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﺃﻴﻨﻤ( ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
  .ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  
  (2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   
 ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ 8991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﺘﻌﺩل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
   
  :ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻟﻴﻜﻭﻥ( 41)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺃ)ﺍﻟﺒﻨﺩ : ﺃﻭﻻ
  :ﺭﺓ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﻫﻡﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍ. ﺃ
  .ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺭﺌﻴﺴﺎ. 1
  :ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ. 2
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ. ﺃ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. ﺏ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ. ﺝ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ. ﺩ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ. ﻫـ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ. ﻭ
  .ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍ. ﺯ
  .ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻤﻬﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل. 3
  
  :ﻟﻴﻜﻭﻥ( 51)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 4)ﺍﻟﺒﻨﺩ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  .ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 4
  
  :ﻟﻴﻜﻭﻨﺎ( 71)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( ﺏ)ﻭ ( ﺃ)ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
  .ﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﻴﻜﻭﻥ ﻟ. ﺃ
  .ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ. ﺏ
  
   (3)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                        
  
ﻅﺎﻡ، ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ، ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨ
  . ﻭﻴﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ3002/4/92
  
  ﻡ3002/1/11ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
   ﻫـ4241/ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ/ 81ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ 
                                                                  ﻴﺎﺴﺭ ﻋﺭﻓﺎﺕ
      ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ                                                    
   
  ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
                                                        ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
  
  .ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺩﻤﺞ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ(: 4)ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ 
  
                            
  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻡ               8991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)   ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ                            
  4002ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺭﻗﻡ                       ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ         
  ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ
  ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺤﺫﻓﺕ...........                                                     
  (1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  ........................................ﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨ
  ........................................................
   4002ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺭﻗﻡ                           .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ: ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ
  (3002/4/92)                                  . ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ: ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ
، ﺇﻀـﺎﻓﺔ (1)ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل)ﺘﻭﺜﻴﻕ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻌﺩﻴل  )
ﻓـﻲ ( 1)ﻟﺘﻭﺜﻴﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺭﻗﻡ 
  (.ﺍﻟﻤﺜﺎل
ﺹ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨ: ﺘﻨﻭﻴﻪ                                                )
  (ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ
                                                                                              
                                             
  (41)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   
  
  : ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻀﻭﺍ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭﻫﻡﻴﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ
  3002ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺭﻗﻡ .                            ﺭﺌﻴﺴﺎﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻭﺯﻴﺭ . 1
  (3002/4/92) :                                        ﻤﻤﺜل ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ. 2
  ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ. ﺃ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ. ﺏ
  .ﻟﺯﺭﺍﻋﺔﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍ. ﺝ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ. ﺩ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ. ﻫـ
  .ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﺴﻜﺎﻥ. ﻭ
  . ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ. ﺯ
  .ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﺍ ﻤﻬﻤﺎﺘﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻘل. 3
  .........................................................
  
  (51)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                       
  
  :ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ...............................................- 1
  .........................- 2
  ..............................-3
  3002ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺭﻗﻡ  ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ               -4
   (3002/4/92)                                             .ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  ..............................-5
  (71)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                       
  
  3002ﻟﺴﻨﺔ ( 2)ﺭﻗﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ         -ﺃ
  (3002/4/92)                               .ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
   
  
   ﻴﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺩﻭﻥ -ﺏ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
  ..............................................................-ﺝ
  ............................ 
                                 
  (:1)ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﻟـﺴﻨﺔ ( 2)ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺭﻗـﻡ ( 3)ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ( 74)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 ﺘﺤﺩﺩﺍﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺘﺒﻌﻨﺎ ﺁﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘـﻭﻥ ﻓـﻲ ،4002
ﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺴﻴﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ 
، ﻭﻟﻜـﻥ ﺇﺫﺍ 7391/1/22ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﺤﺔ، ﻭﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻫﻭ 
ﻗﻤﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺁﻟﻴﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ  ﺴﺘﺜﻭﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﺍﻟـﺼﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ 
ﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻨﺤﻥ ﺴﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗ "ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺯﻤﺎﻨﻴﺎﹰ "ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻓﻘﻁ، ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺭﻴﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ 
ﻓﻘﻁ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ " ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل "ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻟﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل 
ﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺴﺭﻴﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺫ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
 ﺃﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﻥﺍﻷﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴ 
ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﻊ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ، ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺘ "ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﺼﻠﻲ "ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ 
ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ  ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﻊ ﺭﻗﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
، ﻭﻴﻀﺎﻑ ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟـﺴﺭﻴﺎﻥ "ﻜﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ "ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ 
ﺎﻨﻭﻥ ﺘـﺸﺠﻴﻊ ﻓﻘﻁ، ﻭﻨﺤﻥ ﻁﺒﻘﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺜـﺎل ﻭﻫـﻭ ﻗ  ـ
  .ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
  
  (:2)ﻤﻼﺤﻅﺔ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤـﺩﺩ 8991ﻟﺴﻨﺔ ( 1)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ ( 42)ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺩ، ﻓﻘﺩ ﺼـﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ 
ﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻡ ﺒﺘﻤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴ 4002ﻟﺴﻨﺔ ( 05)ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ 
   
ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻀﻊ ﺭﻗﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺴـﻨﺔ ﺼـﺩﻭﺭﻩ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ 
( 42)ﺒﺤﻴﺙ ﻴـﺼﺒﺢ ﺸـﻜل ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻤﻨﻪ( 42)ﺴﺭﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻭﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
  
 ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ                       (42) ﻤﺎﺩﺓ                                        
ﻟ ــﺴﻨﺔ ( 05)ﺭﻗ ــﻡ                                                                         
  ﻡ4002
  (4002/4/21      )                                                                      
  ......... ﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤ-ﺃ 
  ......... ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺩ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ -ﺏ 
 ............. ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺘﺯﺍﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻋﻔـﺎﺀ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺴـﻨﺘﻴﻥ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺘﻴﻥ -ﺝ 
         ...................ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﺃﻭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﺢ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺘﻔﻀﻴﻠﻴﺔ -ﺩ 
  
  (:3)ﻤﻼﺤﻅﺔ 
ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﻴﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭ 
ﻟـﺭﻗﻡ ﻭﺴـﻨﺔ " ﻟﻠﺘﻭﺜﻴﻕ ﺃﻴـﻀﺎﹰ "ﻜﻤﺎ ﻫﻲ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ( 74)ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ، ﻓﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻀﻊ ﺭﻗﻡ ﻭﺴـﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘ 
ﻤـﻥ ( 74)ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ، ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ" ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ"ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  
   (74) ﻤﺎﺩﺓ                                          
   ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ..........................................                               
 3002ﻟـﺴﻨﺔ ( 2)ﺭﻗـﻡ .               ﻤﻴﻼﺩﻴـﺔ 8991 / 4 / 32: ﺼﺩﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﻏﺯﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
        ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ                                   . ﻫﺠﺭﻴﺔ8141/ ﺫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺔ  / 62: ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ
                                                                                 
  (  3002/4/92)
   
   
  
                                                                 ﻴﺎﺴـــ ــﺭ ﻋﺭﻓـــ ــﺎﺕ
                                                         ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ 
  ﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔﺍﻟﺘﺤﺭﻴ
                                                        ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  (ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷﻭل ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﻌﺩﻟﺔ: ﺘﻨﻭﻴﻪ) 
  (ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻜﻤﺎ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ: ﻤﻼﺤﻅﺔ)
  
ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺄﻴﺔ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻤـﺸﺭﻉ ﺩﻤـﺞ 
ﻲ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻤﻭﺴـﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﻓ  ـﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ 
ﻓـﻲ ﻤﻭﺴـﻭﻋﺔ  ، ﻤﻊ ﺃﺨﺫ ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺘﻡ ﺩﻤﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟـﻪ، ﻭﺃﺩﺭﺝ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺠﺩﺍﹰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ 7691ﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒل ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘ 
ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺘـﻰ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻏﻴﺭ ﺴـﺎﺭﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻀﻔﺔ 7691ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
  .ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ7691ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ 
   
  ﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲﺁﻟﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺍﺕ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻴﺔ 
ﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻀﻡ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ، ﻭﺍﺴﻡ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩﺍ 
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻭﻜل ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﺃﻋﺩﻫﻤﺎ ﻓﺭﻴﻕ ﻋﻤل ﺨﺎﺹ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴـﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﻋـﺩ ﺍﻟﻨـﺴﺨﺔ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺴﻭﻋﺘﻴﻥ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻨﺠﺯﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، 
، ﻭﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ "ﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﺭﻩ ﻤﺤ"ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ " ﺠﻤﺎل ﺩﻏﻤﺵ "ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
  .ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺜﻤﺭﺓ ﺠﻬﻭﺩ ﺨﺎﺼﺔ
   
ﻨﺸﻴﺭ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺩﻤـﺞ 
، "ﻋﺩﺍﻟـﺔ "ﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ، ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺴـﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺭﺹ ﻤﺩﻤﺞ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸ 
  . ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ" ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ"ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺠﻬﻭﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻴﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ، ﻫﻭ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻋﻬﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﻥ 
ﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍ 
ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻟﻪ  ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌـﺩ ﻗﺭﻴﺒـﺎﹰ ﻤـﻥ 
ﺎل ﻅﺭﻑ ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺩﺨ  ـ
ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﺭﻴﺩ، ﻭﻤﻬﻤﺘﻨﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ ﻀﻤﻥ 
  . ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻁﺒﻕ ﺃﻭ ﻨﻨﻔﺫ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩﺇﻁﺎﺭ ﻭﺍﺤﺩ، 
   
، "ﺭﻩﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠ "ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ " ﺠﻤﺎل ﺩﻏﻤﺵ "ﻭﻟﻌل ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﺩﻫﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ 
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، ﻟﺠﻬﺔ ﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻟﺠﻬﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﺘﺒﻊ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘـﻲ "8991ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ "ﺼﺩﺭﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎﹰ 
ﻨﻭﻥ ﺃﺭﺩﻨﻲ ﺼﺎﺩﺭ ﻗﺒل ﺴـﻨﺔ ﺃﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ، ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﺘﺒﻊ ﻗﺎ 
، ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺜﻡ ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺭﺝ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ "ﺴﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ "ﻡ 7691
ﻟﻪ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺔ 
ﻟﺩﻤﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻊ " ﻤﻘﺘﺭﺡ" ﺒﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻡ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺴﻨﻘﻭﻡ 7691
  .ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﻟﺘﻪ
  
   
 ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌـﺩﺩ 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ (: 1)ﻋﻤﻠﻲ  ﻤﺜﺎل
  . 473ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ .  7841
  
  .........................................
  ﺎﺒﺔﺇﻥ ﻫﻴﺄﺓ ﺍﻟﻨﻴ
  ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ( 13)ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  ﻭﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﻤﺠﻠﺴﺎ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺏ
  
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻲ ﻭﺘﺄﻤﺭ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ﻭﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ - ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻅﻡ  ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺠﻼﻟﺔ-ﺘﺼﺎﺩﻕ 
  :ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 
  .ﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺭﺩﻨﻴﺔ ﻤﻌﺩﻟﺔ ﻓﻘﻁ ﺒ،ﻤﺩﺭﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﻟﺕ ﻻﺤﻘﺎﹰ
  (1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ( 0691ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ )ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  (2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                           
  
  :ﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺨﻼ..................ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
  .ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ( ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ)ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻔﻅﺔ 
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ( ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ)ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ....................ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ 
  ..........................................................
  (22 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 
  ..................................:، ﻫﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ
   
( 005) ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅِﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﻜل -1
  ....................................................ﻓﻠﺱ ﺃﻭ ﻜﺴﻭﺭﻫﺎ ﻴﻭﻤﺎﹰ
  ..................................................... .........-2
  (42)                                         ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  .ﻭﺨﻤﺴﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭﻓﻠﺱ ( 001)ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺩﻴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
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 ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪﻴﺠﻭﺯ 
  .ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ
 (53) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                          
  
  ................................. ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺈﻗﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤل-1
  ........ل ﺠﺭﻤﻴﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵﺩﺍﺏ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻤﻨﻊ ﺇﻥ ﺇﻗﻔﺎل ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺃﻓﻌﺎ-2
  ............................................ ..........-3
  
  (83) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                         
  .................................ﻋﻠﻰﺒﺎﻟﻭﻗﻑ ﺸﻬﺭﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭﺴﻨﺘﻴﻥ  ﻴﻘﻀﻲ -1
  ................................................................. -2
  
  (74 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                        
  
  :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻘﻁ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﺅﺠل ﺼﺩﻭﺭﻫﺎ ﻫﻲ
  ................ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ-1
  ......................................-2
  ....................
   
   ............................................-5
  
  (45) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                        
  
ﺇﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ 
  .ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
  
  (97)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                         
   
ﻔﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺴﺭﻱ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺨﻔﻴ ﻤﻔﺎﻋﻴل -1
  .ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟ
  ...........................................ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺘﺴﺭﻱ -2
  
  (08) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                      
  
 ﺃﻭ  ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺭﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻤل ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﻨﻘﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺩﻴﺔ ﻟﻪ-1
ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﺴﻴﺴﺔ ﺃﻭ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺈﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ 
  . ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  ............................. -2
  
  (18) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                         
  : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨل-1
  .............................. ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ-ﺃ
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  .................................. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ-2
  
  (49) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                         
   
  :ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
  . ﻻ ﻴﻼﺤﻕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎﹰ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ-1
  ........................................ ﻭﻴﻌﻔﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ -2
  
  
  (99)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  :ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  ........................ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل-1
ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ  ﺒﺩﻻﹰ -2
  .ﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕﻋﺸﺭ
  .ﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻟﻬﺎ -3
  ..................................................... ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ-4
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  :ﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻ
  ..................................... ﻤﻥ ﺨﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ-1
 ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺨﻁﻁ ﺘﺠﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ -2
  ...............................ﻟﺨﻁﺭ
  
 (021) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                       
  
ﻥ ﺠﻨﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻨﻭﺩﺍﹰ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﻤ
  .ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ
  
                                          
   
  (421 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                        
  
  . ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل.................................ﻤﻥ ﺩﺨل ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺨﻭل 
  
  (521)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                          
  
  ........................... ﻤﻥ ﺴﺭﻕ ﺃﺸﻴﺎﺀ-1
  . ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﺭﻓﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ-2
  (621 )ﺓﺍﻟﻤﺎﺩ                                                        
  
  ...................... ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ-1
  ............................... ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل-2
  
  (071 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  
ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻭﻜل ﺸﺨﺹ ﻨﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻜل ﺍﻤﺭﺉ 
ﻩ ﻫﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻋـﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﻜﻠﻑ ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﻴﻙ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭ 
ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺤﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻨﺘﻴﻥ، 
  .ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺌﺘﻲ ﺩﻴﻨﺎﺭ
  
  (171)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
 ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻫﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ -1
ﺭ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﺤﻜـﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘـﻪ، ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﻌﻤل ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴ 
  .ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺎﺌﺘﻲ ﺩﻴﻨـﺎﺭ 
  ............................... -2
  
   
  (471 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                          
 
 .ﺇﻟـ ــﻰ ﻤﺎﺌـ ــﺔ ﺩﻴﻨـ ــﺎﺭ .......................... ﻜـ ــل ﻤﻭﻅـ ــﻑ ﻋﻤـ ــﻭﻤﻲ -1
  . ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ.......................ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺇﺫﺍ -2
  
 (571)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                           
  
ﺃﻭ ﺇﻀـﺭﺍﺭﺍﹰ ........................... ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤـﻭﺍل ﻤﻨﻘﻭﻟـﺔ ﻤﻥ ﻭﻜل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ 
ﻤﺔ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﻘﺹ ﻋﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎ 
  .ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ
  
 (771)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                         
  
 ................................ ﻴﺨﻔــــ ــﺽ ﻨــــ ــﺼﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒــــ ــﺎﺕ -1
  ..........................................ﺩﺤﺼل ﺍﻟﺭ ﻭﺇﺫﺍ -2
  
 (891) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  
 ..................:ﺇﻴﻔــــــﺎﺀ ﻟﻠﻐﺎﻴــــــﺔ ﺍﻟﻤﻘــــــﺼﻭﺩﺓ ﻤــــــﻥ
  ................................... -1
  .................................. -2
  ....................................-ﺃ
  .................................-ﺏ
ﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺍﺸﺘﺭﻙ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺩﺡ ﻗﺩ ﻨﺸﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻀ-ﺝ
  ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻘﺎﺽﹴ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻡﹴ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻓﺭﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﺃﻭ
  ................................. -ﺩ
  ................................ -ﻫـ
  ................................... -ﻭ
   
  .................................. -3
  
  (202) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                         
 
  .......................................... -1
  ........................................... -ﺃ
ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﺩﻋﻰ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻥ ﺤﻘﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺄﻱ ﺃﻭ ...........................  ﺘﻅﺎﻫﺭ ﺩﻭﻥ ﺤﻕ-ﺏ
  .......................ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺃﻥ
  ............................................ -2
  
  
                                           
  (822 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                          
  
  .ﺔﺒﺠﻨﺤﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻭﻓﺎﹰ ...................................... ﻜل ﻤﻥ-1
  ......................................... -2
  
  (932) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                          
  
ﺘﺸﻤل ﻟﻔﻅﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻨﻭﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻜل ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﻤﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ 
ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺴﺠﻠﺔ ﺘﺘﻌﺎﻁﻰ ﺃﺸﻐﺎل ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻜل ﺒﻭﻟﻴﺼﺔ ﺒﻨﻙ ﺼﺎﺩﺭﺓ 
ﻤﻬﻤـﺎ )ﺩﺭﺓ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻨﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻜل ﻭﺭﻗﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭﻑ، ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎ 
  .ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻨﻘﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ( ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  
 (282 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                        
  
  . ﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ-1
 ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﹰ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ  ﻭﻴﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-2
   
  .ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ
 ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺯﺍﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺤﻴﻥ ﺘﻠﺒﺴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻭ -3
  .ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﺩﻯ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺎﺘﻴﺏ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
  
 (382)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                         
  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺯل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺘﺨﺫ ﻟﻪ ﺨﻠﻴﻠـﺔ 
  .ﺠﻬﺎﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻜﺎﻥ ﻜﺎﻥ
  
 (582) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  
ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺸـﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟـﺸﻘﻴﻘﺎﺕ 
   ﻷﺏ ﺃﻭ ﻷﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻬﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻷﺤﺩ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻷﺨﻭﺍﺕ
  
  .ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
  
 (292 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  
ﻗﺘﺔ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅ( ﻏﻴﺭ ﺯﻭﺠﻪ) ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻨﺜﻰ -1
  .ﺍﻷﻗل
ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ  ﻭﻻ -2
  .ﻋﻤﺭﻫﺎ
  
  ( 392 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                       
  
ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺠﺯ ( ﻏﻴﺭ ﺯﻭﺠﻪ)ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﺜﻰ 
  . ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﻨﻘﺹ ﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﻤل
   
  
 (492 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  
 .ﺒﺎﻷﺸـﻐﺎل ﺍﻟـﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـﺔ  ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﺜﻰ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫـﺎ ﻋﻭﻗـﺏ -1
ﺘﻨﻘﺹ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋـﺸﺭﺓ ﻤـﻥ  ﻭﻻ -2
  .ﻋﻤﺭﻫﺎ
  
 (592)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
 -ﻡ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻫﺎ ﺃﺤـﺩ ﺃﺼـﻭﻟﻬﺎ  ﺇﺫﺍ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﺜﻰ ﺃﺘﻤﺕ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘ -1
 ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺃﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ ﺠﺩﺘﻬﺎ ﻷﺒﻴﻬﺎ ﻭﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻜﻼﹰ ﺒﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ -ﺸﺭﻋﻴﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ 
 .ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬـــــﺎ ﻋﻭﻗـــــﺏ ﺒﺎﻷﺸـــــﻐﺎل ﺍﻟـــــﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘـــــﺔ 
  ............................... ﻭﻴﻘﻀﻰ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ-2
  
  
 (403) ﺩﺓﺍﻟﻤﺎ                                      
  
  ........................... ﻜل ﻤﻥ ﺨﺩﻉ-1
  .ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ................... ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل-2
  ........................................-3
  
 (013)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                      
  
  : ﺤﺎﻭل ﻗﻴﺎﺩﺓ..................ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ
   ﺒﻔﺴﺎﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ، ﺃﻭ..................... ﺃﻨﺜﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ-1
  ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻭ..................................... ﺃﻨﺜﻰ -2
  ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ............................... ﺃﻨﺜﻰ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ -3
  ﻥ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﻷﺠل ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻐﺎﺀ، ﺃﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺃﻓﻲ ..................... ﺃﻨﺜﻰ ﻟﺘﻐﺎﺩﺭ-4
   
  . ﻻﺭﺘﻜﺎﺏ ﻓﻌل ﺍﻟﻠﻭﺍﻁ ﺒﻪ............................... ﺸﺨﺹ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ-5
  
 (383 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                             
  
ﻜل ﺼﻨﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺭﺸﺔ ﺃﻏﻔل ﻭﻀﻊ ﺁﻻﺕ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻨﻊ ﻁﻭﺍﺭﺉ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﻟـﻡ ﻴﺒﻘﻬـﺎ 
ﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟ 
  .ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ
  
  (483) ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                           
 
ﻤﻥ ﺘﺴﺒﺏ ﻋﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﺯ ﺃﻭ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻵﻻﺕ 
  .ﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ، ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟ
  
  (714)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 
ﻜل ﻤﻥ ﺤﻤل ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻤﺎﻻﹰ ﻤﻨﻘﻭﻻﹰ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﺃﺴﻨﺎﺩﺍﹰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﻬﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﺀ 
  :ﻓﺎﺴﺘﻭﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻴﺎﻻﹰ
 ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﻁﺭﻕ ﺍﺤﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﻴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻜﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﺤﺎﺩﺙ ﺃﻭ -1
ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻷﻤل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﺼﻭل ﺭﺒﺢ ﻭﻫﻤﻲ ﺃﻭ ﺒﺘﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺭ ﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺇ
  ﺃﺨﺫ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺴﻨﺩ ﺩﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺴﻨﺩ ﻤﺨﺎﻟﺼﺔ ﻤﺯﻭﺭ، ﺃﻭ
   ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﺎل ﻤﻨﻘﻭل ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻘﻭل ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ﺒﻪ، ﺃﻭ-2
  : ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺍﺴﻡ ﻜﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ-3
ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﻭﻗﺏ 
  .ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ
  
  (814)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ                                            
  
ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐل ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﺸﺨﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭﻩ، ﺃﻭ ﻤﺠﺫﻭﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﻭﻩ ﺃﻭ ﻀﻌﻔﻪ ﺃﻭ 
ﻀﻤﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻀﻪ ﺩﺭﺍﻫﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻫﻭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻀﺭﺓ ﺒﻪ ﺴﻨﺩﺍﹰ ﻴﺘ
   
 ﺃﻴﺎﹰ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎل ﺍﻟﺘﻲ -ﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺃﻭ ﺇﺒﺭﺍﺀ ﻴﻌﺎﻗﺏ 
  . ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ-ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ 
  
 (124)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﺎﺌﻡ ﻤﻌﺩ ﻟﻠﺩﻓﻊ، ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺒﺴﻭﺀ ﻨﻴﺔ ﺸﻜﻼﹰ ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺭﺼﻴﺩ ﻗ 
ﺍﻟﺸﻙ، ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺸﻙ ﻜل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ، ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻴﻔـﻲ ﺒﻘﻴﻤـﺔ 
ﺍﻟﺸﻙ، ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ ﺃﻭ 
  .ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ
  
 (324)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﺘﻠﻤﻴﺫﺍﹰ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﺘﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺎﹰ، ﻭﻜﺎﻥ .............  ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ-1
  ..................ﺍﻟﻀﺭﺭ
   ......................................-2
  
 (144)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻤﻥ ...........ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺇﺘﻼﻓﻬﺎ ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺘﻬﺭﻴﺒﻬﺎ ................ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
  . ﺤﺘﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰﺨﻤﺴﺔ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭ
  
 (844)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  .ﺔ ﺃﺸﻬﺭﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﺤﺘﻰ ﺴﻨ..................ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﻤل ﺴﻨﺩﺍﹰ ﺭﺴﻤﻴﺎﹰ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﻴﺔ -1
  .............................................. -2
  
 (574)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   
  
  :ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ........................ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ-1
  .......................... ............-2
 ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 256 ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﺩ 6391 ﻟﺴﻨﺔ 47 ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ -3
  .6391/21/21ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 
  .........................................
  ....................................-51
  (674)ﻟﻤﺎﺩﺓ  
  
  . ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔﺎﻥ
  
  0691/4/01
  ﻋﻠـﻲ ﻤـﺴﻤﺎﺭ                  ﻤﺤﻤـﺩ ﻋﻠـﻲ ﺍﻟﺠﻌﺒـﺭﻱ               ﺴـﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘـﻲ 
  
   ﺭﺌـ ــﻴﺱ ﺍﻟـ ــﻭﺯﺭﺍﺀ                                              ﻭﺯﻴـ ــﺭ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـ ــﺔ 
        ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ                                 ﻫﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ
  
  
 ﻤﺘﻀﻤﻨﺎﹰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺭﺝ 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ (: 2)ﻠﻲ ﻤﺜﺎل ﻋﻤ 
، ﻭﺍﻟﺘﻲ . (552ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ . 8991. ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ . ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ )ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ 
  ."ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺠﺭﻩ"ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ " ﺠﻤﺎل ﺩﻏﻤﺵ" ﺃﻋﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻲ
  
    
  ﻓﻬﺭﺱ
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61)ﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ﻗ
   
  .............................
  ..............................
  ........................
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
  (1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
 0691 ﻟـﺴﻨﺔ 61ﻭﻴﻘﺭﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ( 1991ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ )ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻤﺎ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
ﻨﻼﺤﻅ ﻫﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺼﺩﺭ، ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل ﺘﺼﺒﺢ ) 
ﺩل ﺍﻷﺤﺩﺙ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﻭﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﺴﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻜل، ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﱢل ﺠـﺯﺀ ﻤـﻥ 
ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻫﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺒﻌﻪ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺇﺴﺘﻨﺴﺎﺏ ﺍﺴﻡ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺩﻤﺞ، . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﱠل 
  (ﻟﻤﺩﻤﺞﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻊ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍ
  
، ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻠﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ "ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ( "1)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﻤﺎﺩﺓ : ﺘﻨﻭﻴﻪ) 
ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ  ". etontoof"ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
  (.ﺃﺸﻴﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺃﺴﻔل ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  
  (.ﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻨﺼﻭﺹ ﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢﻤﺎ ) 
  (2)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  : ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ..................ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ
  .ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ( ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ)ﺘﻌﻨﻲ ﻟﻔﻅﺔ 
 ﺃﻭ ﻤﺠﻠﺱ 1ﻤﺩﻉ ﻋﺎﻡ ﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠ( ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ)ﻭﺘﺸﻤل ﻋﺒﺎﺭﺓ 
  .................ﺒﻌﺩ....................ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﺃﻭ ﻟﺠﻨﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ 
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  (22 )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
 
  ..................................:، ﻫﻲ ﺇﻟﺯﺍﻡﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ
 2 ﻜل ﺩﻴﻨﺎﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺴﻭﺭﻫﺎل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺅِﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻴﺤﺒﺱ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒ-1
  ....................................................ﻴﻭﻤﺎﹰ
   ..............................................................-2
  
  (42)                                         ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  .3ﺒﻴﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﻴﻥ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺩﻨﺎﻨﻴﺭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺩﻴﺭﻴﺔ 
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   ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ -2
ﻨﻌﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻥ ﻜل ﻴﻭﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘ5ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﻭل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﻴﻨﺎﺭﻴﻥ
  .ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ
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ﺏﻤﻮﺟﺐ ﺟﺪول ( أﻓﻌﺎل ﺟﺮﻣﻴﺔ أو ﻣﺨﻠﺔ ﺏﺎﻵداب)ﻟﻮاردة ﺧﻄًﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ ﻋﺒﺎرة ا( أﻓﻌﺎل ﺟﺮﻣﻴﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺏﺎﻵداب)أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺕﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎرة   -6
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 ﻣﻦ 505 ﺕﺼﻮیﺐ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺏﻤﻮﺟﺐ ﺟﺪول( یﻘﻀﻰ)اﻟﻮاردة ﺧﻄﺄ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ آﻠﻤﺔ ( یﻘﻀﻲ)أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺕﺼﺤﻴﺢ آﻠﻤﺔ   -7
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 .م8891 ﻟﺴﻨﺔ 9 ﺏﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ -ﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬوﻗ( 6)-ﻣﻜﺮرة ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان ( 45)أﺽﻴﻔﺖ اﻟﻤﺎدة  -01
 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 04) ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎﺽﺔ ﻋﻨﻪ ﺏﺎﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ ﺏﺈﻟﻐﺎء  هﻜﺬا ﻋﺪﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة -11
ﻋﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ ، اﻟﻤﻌﻠﻦ 1791\6\5 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 5032 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 839
  .م2791\3\1 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 9432 ﻣﻦ  اﻟﻌﺪد 504
 
   
  (08)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺈﻋﻁﺎﺌﻪ ﻨﻘـﻭﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻭ ﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺁﺨﺭ  ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺭﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻤل -ﺃ  -21 1
ﺃﻭ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﺈﺴﺎﺀﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺨﺩﻴﻌﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻫﺩﻴﺔ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺤﻴﻠﺔ 
  .ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
    .ﺔ ﻋ ــﻥ ﺘﺒﻌ ــﺔ ﺍﻟﻤﺤ ــَﺭﺽ ﻋﻠ ــﻰ ﺍﺭﺘﻜ ــﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤ ــﺔ  ﺇﻥ ﺘﺒﻌ ــﺔ ﺍﻟﻤﺤ ــﺭﹺﺽ ﻤ ــﺴﺘﻘﻠ -   ﺏ
  ............................. -2
  
  
  (18)ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍ
  : ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨل-1
  .............................. ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ-ﺃ
  ..............................................-ﺏ
  .................................. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ-2
ﻴﻔﺽ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ  ﺇﺫﺍ ﻟﻡ -313
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺜﻠﺜﻬﺎ
  
  41( 49)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  (99)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 51) اﻟﻨﺺ اﻷﺹﻠﻲ واﻻﺳﺘﻌﺎﺽﺔ ﻋﻨﻪ ﺏﺎﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ ﺏﺈﻟﻐﺎء هﻜﺬا ﻋﺪﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة -21
 .م1791\4\71 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 1922ﻣﻦ اﻟﻌﺪد  655
 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 1922 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 655 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 51) أﺽﻴﻔﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ  -31
  .م1791\4\71
   
 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 9802 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 555 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 8691 ﻟﺴﻨﺔ 42ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺡﺪاث رﻗﻢ ( 2\73) ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة -41
  . اﻟﺠﺰء اﻷول ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻷردﻧﻲ-اﺡﺪاث: أﻧﻈﺮ. ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت( 49) اﻟﻤﺎدة إﻟﻐﺎء ﻋﻠﻰ 8691\4\61
( 93)، وذﻟﻚ ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ (اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ)ردة ﻓﻴﻬﺎ ﺏﻜﻠﻤﺔ اﻟﻮا( اﻟﺴﺎﺏﻌﺔ) ﺏﺎﺳﺘﺒﺪال آﻠﻤﺔ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎﻗﺒﻞ ( 49) ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻷولوﻗﺪ ﺳﺒﻖ أن ﻋﺪل اﻟﺒﻨﺪ 
  .م3691\21\61 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 7271 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 3861 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3691ﻟﺴﻨﺔ 
 
   
  :ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﻔﻔﺔ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  ........................ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل-1
ﻭﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل  ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕﻤﻥ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩﺓ ﺒﺎﻷﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ  ﺒﺩﻻﹰ -512
  .ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ 
  .ﺍﻟﻨﺼﻑﺃﻥ ﺘﺨﻔﺽ ﻜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ  ﻭﻟﻬﺎ -613
  ..................................................... ﻭﻟﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﹰ-4
  (811)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ
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ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺘﺠﺯﻫﺎ ﻟﻡ  ﺏﺃﻭ ﺨﻁ ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ  ﻤﻥ-712
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  (421)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (521)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  (621)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
  
                                                 
 839 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791 ﻟﺴﻨﺔ (04) ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎﺽﺔ ﻋﻨﻪ ﺏﺎﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ ﺏﺈﻟﻐﺎء هﻜﺬا ﻋﺪﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة 51-
 504، اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791\6\5 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 5032ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 
  .م2791\3\1 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 9432ﻣﻦ  اﻟﻌﺪد 
 
 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 3691ﻟﺴﻨﺔ ( 04)ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ ﻷﺹﻠﻲ واﻻﺳﺘﻌﺎﺽﺔ ﻋﻨﻪ ﺏﺎﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ،   اﻟﻨﺺ اﺏﺈﻟﻐﺎء هﻜﺬا ﻋﺪﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة -61
 2691ﻟﺴﻨﺔ ( 42) اﻟﺬي ﺡﻞ ﺏﺼﺪورﻩ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﻗﺖ اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ 3691/21/61 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 7271 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 4861
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 4861 ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 2691/8/1اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ  ﻣﻦ 7261 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 018اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 
  .2691/21/61 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺏﺘﺎریﺦ 7271
 
  ﺕﺼﻮیﺐ ، ﺏﻤﻮﺟﺐ ﺟﺪول(أو ﺧﻄﺐ ﻟﻢ ﺕﺠﺰهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ)اﻟﻮاردة ﺧﻄﺄ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة إﻟﻰ ﻋﺒﺎرة ( أو ﺧﻄﻂ ﺕﺠﺰهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ) أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺕﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒﺎرة 71-
   .م0691/5/61 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺏﺘﺎریﺦ 505 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷﺧﻄﺎء
( 05) ووﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ أﺳﺮارﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺡﻤﺎیﺔ ( 71) ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺎدة 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61)ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏﺎت رﻗﻢ ( 621و521و421) أﻟﻐﻴﺖ اﻟﻤﻮاد 81-
  .م1791\8\1اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ  ﻣﻦ 5132 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 4611 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791ﻟﺴﻨﺔ 
( 2) واﻟﻔﻘﺮة 421 إﻟﻰ ﺁﺧﺮ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻹﻋﺪام ﻋﺪوة ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺏﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔوإذا آﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ " ﻋﺒﺎرة ﺏﺈﺽﺎﻓﺔ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎوﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺕﻌﺪیﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻮاد ﻗﺒﻞ 
 ﻣﻦ 9581 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 0701 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 5691ﻟﺴﻨﺔ  92، وذﻟﻚ ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ 621ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ( 2) واﻟﻔﻘﺮة 521ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة 
 ﻣﻦ 3981 ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 3432 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺏﻤﻮﺟﺐ 5691\7\71اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 
  .م5691\21\03اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 
  
   
  91(071)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻜﻠـﻑ  ﺸـﺨﺹ  ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻭﻜل ﺸﺨﺹ ﻨﺩﺏ ﺇﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﻜل 
ﺒﻤﻬﻤﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﻴﻙ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻫﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺩﺍﹰ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
 ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒـل ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻴﻔﺘﻪ ﻋﻭﻗﺏ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﺤﻕ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅ 
  .ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﻋﻴﻥ
  
  (171)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  
ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻫﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻋـﺩﺍﹰ  ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ -021
ﻋﻭﻗﺏ ﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﻌﻤل ﻋﻤﻼﹰ ﻏﻴﺭ ﺤﻕ ﺃﻭ ﻟﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴ 
  .ﺸﻐﺎل ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﻗﺒل ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﻋﻴﻥﺒﺎﻻ
  .......................................-2
  
 ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﻟﺕ ﻤـﻥ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ،ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ 
 ﻭﺃﺩﺭﺠﺕ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ،0691ﻟﺴﻨﺔ  61ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺭﻗﻡ 
 ﺘﻌﻁﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﻬﺎﺤﻴﺙ ﺃﻨ . ﺃﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
   .ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
  
  
  (674)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
 839 اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791ﻟﺴﻨﺔ ( 04)ﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎﺽﺔ ﻋﻨﻪ ﺏﺎﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ  هﻜﺬا ﻋﺪﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺏﺎﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺟ91-
 504، اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺤﺔ 1791\6\5 ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ 5032ﻣﻦ اﻟﻌﺪد 
  .م2791\3\1ﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺏﺘﺎریﺦ  ﻣﻦ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤ9432ﻣﻦ  اﻟﻌﺪد 
  
 .اﻟﻤﺸﺎر اﻟﻴﻪ1791ﻟﺴﻨﺔ ( 04)  هﻜﺬا ﻋﺪﻟﺖ هﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﺏﺎﻟﻐﺎء ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎﺽﺔ ﻋﻨﻪ ﺏﺎﻟﻨﺺ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺏﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺪل رﻗﻢ -02
   
  
  .ﺎﻥ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﻤﻜﻠﻔ    
  
  0691/4/01
    ﻋﻠﻲ ﻤﺴﻤﺎﺭ                  ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻌﺒﺭﻱ               ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ
  
   ﺭﺌـــ ــﻴﺱ ﺍﻟـــ ــﻭﺯﺭﺍﺀ                                        ﻭﺯﻴـــ ــﺭ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴـــ ــﺔ 
        ﺃﻨﻭﺭ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ                                 ﻫﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﻲ
   
 
 
، ﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻭﺴـﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﻤ 
  : ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻫﻲﺍﻷﺴﺱ ﺒﻬﺎ، ﻫﺫﻩ ﻭﺍﻟﺘﺯﻤﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺴﺱﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
 ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل، ﻭﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﻤﺎ -1
   :  ﻓﻲ
 ﻟﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ،         ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌِﺩل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌَﺩل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ -ﺃ
ﻴﺼﺩﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺩل، ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻴﻘﺭﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻲ 
  . ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﺎﻨﻭﻥ ﺒﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ، ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘ 
  ".ﺍﻷﺤﺩﺙ"ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
  . ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ، ﺩﻭﻥ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻴﻤﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ-ﺏ
  
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺩل  ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻭﺜﻴﻕ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺇﺩﺭﺍﺝ -2
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺭﺭ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﺴﻔل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
   
  
 ، ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﻤـﻊ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 0691ﻟﺴﻨﺔ ( 61)ﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍ (: 3)ﻤﺜﺎل ﻋﻤﻠﻲ 
  . ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺔﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
  
                
  
  ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ               
  0691 ﻟﺴﻨﺔ 61  ﺭﻗﻡ        
  ﺘﻪﻭﺘﻌﺩﻴﻼ              
  
  .ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺤﺫﻓﺕ........
  (1)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻭﻓﻘـﺎﹸ   ﻷﻨﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺇﺘﺒﻌﻨﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺍﻹﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ )
 ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻀﻊ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﻤـﺎ ،"ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ "ﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ 
ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺘﺜﻭﺭ ﻟـﺩﻴﻨﺎ ﺇﺸـﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻭﺍﻤـﺭ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ،ﺘﻘﺭﺭﺕ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻷﺤﺩﺙ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓـﻀل ،ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ " ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﻤﻌﺩل "ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ 
  (ﺍﻹﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  ﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ  ﻭ(0691ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ )ﻨﻭﻥ ﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎ
  .ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
                   
ﺘﻌﺩل ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ، ﻤﻊ ﺘﻭﺜﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ 
    .ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل
  
 ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ        ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ      
  1891 ﻟـﺴﻨﺔ 098  ﺭﻗـﻡ         2691 ﻟﺴﻨﺔ 42ﺭﻗﻡ 
  1891 ﻟـﺴﻨﺔ 459           ﺭﻗﻡ 3691 ﻟﺴﻨﺔ 93ﺭﻗﻡ 
 2891 ﻟﺴﻨﺔ 8001           ﺭﻗﻡ 3691 ﻟﺴﻨﺔ 04ﺭﻗﻡ 
 5891 ﻟﺴﻨﺔ 6411           ﺭﻗﻡ 5691 ﻟﺴﻨﺔ 92ﺭﻗﻡ 
 1991 ﻟﺴﻨﺔ 4231ﺭﻗﻡ            5691 ﻟﺴﻨﺔ 24 ﺭﻗﻡ
  5991 ﻟﺴﻨﺔ 8241           ﺭﻗﻡ 6691   ﻟﺴﻨﺔ 1ﻗﻡ ﺭ
  5991 ﻟﺴﻨﺔ 1341           ﺭﻗﻡ 6691 ﻟﺴﻨﺔ   7ﺭﻗﻡ  
  ﺠﺩﻭل ﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ
  ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
  505 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 9841ﺍﻟﻌﺩﺩ 
   
  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
 ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟـﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺩﻤﺞ  ﺍﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ  ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻭﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻟﻨﺎ 
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺘﺒﻌﻬﺎ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ 
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺫﻜﺭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺌﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤﺎﺜﻠـﺔ 
  :ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻫﻲ
  
ﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﻗـﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ،  ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻤﻠﻙ ﺃﻱ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺘﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘ -1
ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻤﺞ، ﻭﻟـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ 
  . ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﻨﻔﺫ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻻ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻬﺎﻗﺎﻋﺩﺘﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺴﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻨﺎ
  
ﻟﻴﺎﺕ ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﺠﺎﻤـﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﻀﻊ ﺁ  ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ   ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ، -2
 ﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﻭﺴـﻊ، ﻓـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺕﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎ . ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻜل ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ، ﻫﺫﺍ ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ 
ﺕ ﻭﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺭﺓ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻨﻘﺎﺸﺎ  ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ،
  .ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﻠﻭل ﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻷﻱ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺘﻌﺘﺭﺽ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻤل
  
   ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
  : ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻶﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-1
     
ﻤﺞ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺸﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩ " ﺍﻷﻭل" ﻴﻔﻀل ﻭﻀﻊ ﺍﺴﻡ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ -ﺃ
  .ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ. ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ
   
   
 ﺤﺫﻑ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﻟﻪ، ﻭﻋﺩﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ، ﻭﻓﻲ -ﺏ
  .ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺩﺭﺍﻴﺘﻭﻥ
  
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﺒﻌﺎﹰ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ "، ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ "ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ" ﻗﺎﻨﻭﻥ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ -ﺝ
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﺭﻴﺎﻥ، ﺇﻤﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺃﻭ ﺨﻼل ﻓﺘﺭﺓ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻌـﺩل ﻤﻥ ( 611)ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺃﻭ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺫﻟﻙ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻭﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻭﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻨﺸﺭ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻭﺠﺏ 
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ
ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺭﻴﺦ ﻨـﻀﻊ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺎﺭﻴﺦ، ﻫﻲ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
، ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻷﻭل، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ
ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ، ﻤﻊ ﺫﻜـﺭ 
ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻤﻊ ﺭﻗﻡ ﻭﺴﻨﺔ ﺇﺼـﺩﺍﺭ  ﺴﺭﻴﺎﻨﻬﺎ ﻓﻘﻁ، ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺃﻭ ﺍ ﺦﺘﺎﺭﻴ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺞ
  
  :ﻀﻊ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺩﻤﺞ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻭﻓﺭ ﻟﻪﻭﻋﻨﺩ -2
  
  ".ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل" ﺭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻷﺼﻠﻲ -   ﺃ 
  .  ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ-   ﺏ
  . ﺭﺍﺒﻁ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ-ﺝ   
  
 ﺭﻏﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺎﻤﺵ ﺨﻁﺄ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺘﺭﺽ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ -3
ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺴﻤﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﻫـﺫﻩ ﺔﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺃﻱ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴ 
  .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ
         
 ﻭﻴﺅﺴـﺱ  ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺩﻤﺞ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠـﺴﻁﻴﻨﻲ، -4
ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺨﻁﻲ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ، ﻷﺠل ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ﻭﻀـﻊ  ﻟﻭﻀﻊ
   
ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺭﻓﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ، ﺒﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﻏﻁـﺎﺀ 
ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ، ﻨﺠﺎﺡ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻪ ﻋﻠـﻰ ﺜﻘـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤـﻊ " ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ"ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ 
  .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺴﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻤﺩﻤﺠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺩﻗﺔ
  
  ***
 
